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LIBROS RECIBIDOS
Martín ADÁN: La casa de Cartón. Edición de Eva María Valero Juan. Prólogo de
Luis Alberto Sánchez. Colofón de José Carlos Mariátegui. Madrid, Signos-
Huerga y Fierro Editores, 2006.
Carmen ALEMANY BAY: Residencia en la poesía. Poetas latinoamericanos del
siglo XX. Alicante, Cuadernos de América sin Nombre, 2006.
María de los Ángeles AYALA: Cartas desconocidas de Rafael Altamira a Domingo
Amunátegui Solar. Prólogo de Eva María Valero Juan. Alicante, Cuadernos de
América sin Nombre, 2006.
Pablo BRESCIA y Evelia ROMANO (Coords.):El ojo en el caleidoscopio. México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.
Rubén DARÍO: El canto errante. Edición, introducción y notas de Ricardo Llopesa.
Alicante, Biblioteca Rubén Darío-Instituto de Estudios Modernistas, 2006.
José Ismael GUTIÉRREZ: Perspectivas sobre el modernismo hispanoamericano.
Madrid, Editorial Pliegos, 2007.
Amado NERVO: Tres estancias narrativas (1890-1899). Edición y notas Yólotl
Cruz Mendoza, G. Jiménez Aguirre, Claudia Cabeza de Vaca. Estudios José
Ricardo Chaves, Yólotl Cruz Mendoza. Coordinación y liminar G. Jiménez
Aguirre. México, Océano- UNAM-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
2006.
Amado NERVO: Lunes de Mazatlán. Edición, estudio y notas Gustavo Jiménez
Aguirre. México, Océano-UNAM, 2006.
Francisco José LÓPEZ ALFONSO: «Hablo, señores, de la libertad de todos»
(López Albújar y el indigenismo en el Perú). Prólogo de José Carlos Rovira.
Alicante, Cuadernos de América sin Nombre, 2006.
Elena PELLÚ PÉREZ: Sobre las hazañas de Hernán Cortés: estudio y traducción.
Prólogo de José Antonio Mazzotti. Alicante, Cuadernos de América sin Nombre,
2006.
Pablo ROCCA: Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal y el Brasil: Dos caras de un
proyecto latinoamericano. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2006.
Federica ROCCO: Una stagione all’inferno. Iniziazione e identitá letteraria nei
diari di Alejandra Pizarnik. Venecia, Mazzanti Ed., 2006.
José ASUNCIÓN SILVA. Poesía. De Sobremesa. Edición de Remedio Mataix.
Madrid, Cátedra, 2006.
VVAA.: Cristóbal Colón, su tiempo y sus reflejos. «V centenario de la muerte del
Almirante». Jesús Varela Marcos (coord.) y Mª Monserrat León Guerrero (ed.) 2
v. Valladolid, Gráficas Andrés Martín, 2006.
VVAA.: Premios literarios. Homenaje a Don Quijote. V. Polo (ed.) Murcia, CAM-
Universidad de Murcia, 2006.
VVAA.: Exilios y residencias. Escrituras de España y América. Juana Martínez
(ed.). Madrid, Iberoamericana / Vervuert, 2007.
